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BrusseLs,  l4ay 1977
CONSUMER PROTEcTION  IN THE MAKING  RruO DTSpIAY oF THE PRIcES OF FoODSTUFFS
The Commission has just approved and sent to the CounciL of Ministers a proposaL for
a Directive on consumer protection in the marking and dispLay of the prices of food-
stuffs.('l) The Directive st;rtes that aLL foodstuffs for suppLy to the end consumer
shaLI have their seIting prices and unit prices marked and displayed.
The Commission is thus giving effect to an important feature of the Community pro-
gramme for a consumer protection and information poLicy, which, in its  chapter on
information, provides for the estabLishment of "common principLes for stating the
price and possibLy the price per unit of weight or voLume".
Not on[y does the clear disptay of unit.prices inform the consumer: it  is LikeLy
to incnease market transparency and intensify competition. It  is aLso counter-
inftationary because of its effect on prices; and it  may thwart certain mis[-ading
advertising pLoys and reduce the waste resuLting from the use of certain types of
packaging.
SC OPE
The Directive covers aIL foodstuffs for suppLy to the end consumer and put up for
sate; it  does not incLude foodstuffs soLd between traders or whoLesaLe transactions
with trade buyers and warehousing  and storage whether or not the depots or stores
are in the immediate vicinity of the pLace of saLe.
Advertising , offers for sa[e
subject to the same rutes as
dispIayed and disseminated in
drawing power may work to the
prices must be accompanied  by
and cataLogues stating prices of foodstuffs are
foodstuffs disptayed at the pLace of saLe. Information
this way is increasingLy used to promote saLes and the
consumersr djsadvantage.  For instance, most supp[y
a statement of their period of vaLidity.





sotd in butk'' i.e.  unpackaged
prepackaged in varying quantities
prepackaged in predetermined  quantities.
These are the different ways'in which foodstuffs are currentLy put up for saLe.
The consumer must be given sufficient information to make simpIe price/quantity
compa ri sons.
It  is not necessary for every packet to carry the unit price: the Commission is welL
aware of the effect this obLigation woutd have on the retaiL price.  The proposal for
a Directive provides for flexibLe forms of price-marking, such as signs, posters and
watt disptay.
(1) c04(77)171-  2-
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ruxetLes , mai 1977
PROTECTION DES CONSOI'IMATEURS  EN MATIERE DI INDICATION  DES PRIX DES DENREES
ALIPIENTAIRES
La Commission vient drapprouver et de transmettre au ConseiI des Ministres
une proposition de directive reLative A [a protection des consommateurs  en
matidre dt indication des prix des denr6es aLimentaires.(1)  Seton ta direc-
tive, tes denr6es aIimentaires destin6es au consommateur finaL devront faire
L'objet drune indication obLigatoire du prix de vente et du prix A Lrunit6
de mesure.  r
La Commission r6atise ainsi un point important du Programme communautaire
pour une poLitique de protection et drinformation des consommateurs adopt6
par Le ConseiI en 1975 et qui pr6voyait dans son chapitre "information",
dr rf6taborer des principes communs reLatifs a Lrindication du prix et 6ven-
tueLlement  du prix d Lrunit6 de poids ou de vo[ume".
Une cLaire indication du prix par unit6 de mesure a d'autres effets que [a
bonne information  du consommateur : eLLe est susceptibte dtaccroitre ta
transparence des march6s et de renforcer La concurrence. Par son infLuence
sur tes prix, ette concourt d [a Lutte contre trinfLation. EtLe peut
6gatement contrarier certaines techniques pubLicitaires trompeuses et r6duire
[e gaspitLage de certains types drembattages.
LE CHAMP DIAPPLICATION
La directive concerne Irensembte des produits atimentaires destin6s au con-
sommateur finaL et disponibLes A La vente: et[e exctut Les transactions entre
commerqants, tes ventes en gros faites A Ir6gard dfacheteurs prqfessionneLs,
les entrepbts etslocks qurits soient ou non i  proximite imm6diate du Iieu de
vent e .
Les publ"icit6s,16cLames, offres commerciates et catatogues  mentionnant Ie prix
des denr6es aLimentaire€ sont soumis A La m€me obLigation que tes denr6es ex-
pos6es sur Le Lieu de vente. De teLles indications constituent en effet,
et de mani6re croissante  une technique de promotion des ventes, dont Les
effets drappet peuvent Otre p16judiciabLes  aux int6rOt's des consommateurs.
Ainsi [a date de vaIidit6 des offres doit  figurer sur ce[tes-ci dans [a
plupart des cas.
Trois cat6gories de produits
1) [es denr6es commerciaLes
condi t i onnement
2) tes denr6es pr6embat[6es
ont 6t6 distingu6es :
en vrac, crest-A-dire ne faisant Ltobjet draucun
se[on des quantites variabtes
(1) Copl (77)171 .t.-2-
3) Les denr€gs ,pr6embatL6es  seton les garnnes de quantit6s pr6€tabties.
Ett.es correspondent aux fiffirentes  formes de pr6sentation i  ta vente
actueLlement utitis6es. It  importe de fournir au consommateur des etslents
de conparaisons  simptes poun effectuer Le rapport prix-quantites-
I[  nrest pas indispensabte que chaque paquet porte Le prix A Irunitd de nesurr
La Eoarntssion est bien consciente de tteffet quraurait une tet[e obtigat'ion sur
tes prix de d6taiL. La prryosition de directive pr6voit des fonmes sor.rptes de
marqtfilge des prix, notanment par des 6criteaux, des affiches ou par un simpte
tab,leau murat.
Certaines denr6es atirnentaires offertes d ta vente ne sont pas acc€ssibtes au
pr"6l.ic, cclnm cetles qui sont ptac6es dans une armoi re f rigorif ique. Dans se
cas aussi, Ifindication du prix au Litre ou au kiLo peut 6tre faite par voie
dtattiche ou de tabteau nura[.
LA SITUiqTION LEGISLATIVE DAIiIS LES ETATS ilfIqBRES
De 1969 A 1975, quatre Etats menbres de La Communaut6 ont adopt6 des disposi-
tisls  tdgisLatives rdgtementaires concernant Ltindication  du prix A LrunitE
de poids ou de votune :  ta R€pubtique f*Jerale drALLemagne, La Francer te
Royam,e-llni et [a Betgiqr.re. -
Les autres Etats memb,res nront pas de t6gisLatiorsspecifiques b ce sujet,
ma'is disposent dans [a ptqrart des cas, notamment au Danemark, de.l-igislations
d6taiH.6es en matibre de prix-  Deux Ltats membres, tes Pays-tsas et [e
Danemark ont engag€ Laprdparationde mesunes n€cessaires pour rendre obtiga-
toire  trindication du orix i  Lrunit6 de mesure.
La pr€sente directive yise une application g6n6ra[e de Lrindication du prix
i  Ltunit€ de mesure dans tnensembte des Pays membres de la Comnunaut€.
LA i{ORiIALISATION  DES EilIBALLAGES
Les dispositions  conm{Jnautaires ont ddji et6 adopt6es ou sont en cours d'examen au
Conseit des ministres de ta Communaut€  au sujet des produits pr6ernbatt6s et de
ta r'pr.matisation des preembatlages.
tlne directive commrlRautaire sur te prdconditionnement de certains ['iqu'ides en
p,reemballage et une autre retative au pr'€conditionnement  en masse et en voltmre
de certains prduits en prdembaltage ont deja 6te adopt6es par Le ConseiL des
ministres de [a Connunaut6. tfre propos'ition de directive re[ative aux gamfles
de guantitds nominates de certains Floduits en pr6ernbatLage est en cours d'examen.
Ces dispos"itions peuvent facititer  tes comparaisons  que Le consommateur fait  au
moment de ses achats, en [ui  fournissant des informations conp[ernentaires  su,r
tes quantit6s cornmerciatis6es.
Oans i'tusieurs pays de ta Communautd  (notarnment en ALtemagne, en France et  e'n
EetE'ique) La normatisation des pn6embaLtages et t'indication du prix  A Irunite
ont 6t€ envisag6esconme  des m.rsures qui se cornplAtent.  De teL[e sorte qJtiI
existe maintenant  des gammes simptes pour certains produits en prdembattage, qui
ssnt susceptibles drEtre dispens6s  de Irobtigation dfind'iquer Le prix 6 Lrunit€
de mesure. Crest pour cette ra'ison que ta directive pr6voit une exernption assez
ta,rge pour Les produits pr6embatL6s selon des gammes normaIiseqs.